








Awareness of the Female Liberal Arts Students on Career and 


























































































修士卒を Bac+5と呼び、後者の方が管理的職業（Cadre）に就く時期が早い（小森 2019）。 
日本の全学部大学院生比率（学部生を 100とした場合）が 9.8％（2018）なのに対し、
フランスは 71.7％（2016）である。さらに、日本は大学院に進むのは、工学が 31.5％で一







成」で、フランスの 2.4％とは 0.1％水準で有意な差があるといえる。 
 内閣府の男女共同参画に関する世論調査（2019）では、同じ設問に対して女性の回答は






























N % N %
結婚または出産後も仕事を継続する 115 54.5% 45 54.9%
結婚等を機にいったん退職し、
子育て後フルタイムで働く
31 14.7% 8 9.8%
結婚等を機にいったん退職し、
子育て後パートタイムで働く
45 21.3% 2 2.4%
結婚等を機に
いったん退職し、
以降仕事を持たない 6 2.8% 0 0.0%




N % N %
反対 76 36.2% 74 90.2%
やや反対 86 41.0% 6 7.3%
やや賛成 43 20.5% 2 2.4%
賛成 5 2.4% 0 0.0%





























 日本の大学進学率は女子 50.7％（短大を入れると 58.6％）、男子学部 56.6％（短大を
入れると 2.4％）であるが、大学院進学率は、男子 5.2％、女子 1.6％であり（文部科学省
2020）、いまだに男子の方が高等教育に多くリーチしている。フランスの大学進学率は女子
表3　現在の生活について
N ％ N ％
はい 138 67.3% 71 86.6%
いいえ 67 32.7% 11 13.4%
ある 125 60.1% 65 79.3%
ない 83 39.9% 17 20.7%
はい 134 63.5% 76 92.7%
いいえ 77 36.5% 6 7.3%
はい 85 40.5% 68 82.9%
いいえ 125 59.5% 14 17.1%
はい 161 76.3% 74 90.2%
いいえ 50 23.7% 8 9.8%









































Mean N SD Mean N SD ｐ
対人・対課題基礎力得点 16.4714 210 3.12906 19.4512 82 2.98206 ***
対自己基礎力得点 12.0857 210 2.12803 13.3537 82 1.86833 ***





























Mean N SD Mean N SD p
昇進意欲得点 8.9279 208 1.85712 9.4268 82 2.12004 *
仕事前向き得点 9.4231 208 1.86859 9.8780 82 1.74547 n.s.
仕事マイペース得点 10.1304 207 1.66267 10.5122 82 1.54954 n.s.
仕事安定度得点 8.4095 210 2.28033 7.2683 82 2.27736 ***












N % N %
公務員 15 7.2% 6 7.3%
会社員 144 68.9% 24 29.3%
専門職 34 16.3% 29 35.4%
教員 3 1.4% 6 7.3%




































N % N %
中学生時代 40 19.0% 34 41.5%
高校生時代 99 46.9% 24 29.3%
大学に入ってから 44 20.9% 14 17.1%










































   
 
（３）今後の課題と研究の方向 





















そう思う そう思わない そう思う そう思わない
自分自身に満足している 45.1 54.9 85.8 14.2
自分には長所がある 62.1 37.9 90.6 9.4
自分の考えをはっきり相手に伝えることができる 46.3 53.7 80.0 20.0
うまくいくかわからないことにも意欲的に取り組む 51.5 48.5 87.3 12.7
※以下のことに誇りを持っている
忍耐力・努力家 56.0 44.0 82.3 17.7
慎み深さ 50.6 49.4 84.6 15.4
賢さ・頭の良さ 44.0 56.0 85.4 14.6
真面目さ 60.1 39.9 87.6 12.4
正義感 53.8 46.2 89.7 10.3
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